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Afrn d'eTablir un diagnostic sur l'influence des dnonces de l'histoire des femmes sur I'historiographie quebecoise, cet article examine 
plusieurs sources D'abord, on fait 1'evaluation des deux tomes de L'histoire du Quebec contemporain, de Linteau, Durocher, Robert et 
Ricard Ensuite, on observe le palmares de l'lnstitut d'histoire de I'Amerique francaise qui decerne plusieurs prix aux ouvrages publies 
au Quebec depuis 1979. En troisieme lieu, on examine les ouvrages publies dans deux collections. Enfin, t'auteure propose un regard 
critique sur quelques ouvrages parus dans plusieurs chantiers de l'histoire sociale. La conclusion est plutot pessimiste: l'influence de 
l'histoire des femmes est surtout factuelle et presque jamais conceptuelle. On observe 6galement que les historiens anglophones sont 
plus enclins it tenir compte des recherches en histoire des femmes. 
ABSTRACT 
In order to analyze the influence of women's history approaches on Quebec historiography, this article uses many sources. First, 
L'histoire du Quebec contemporain, by Linteau, Durocher, Robert, and Ricard is evaluated. Second, the author examines the 
«palmares» of the many prizes offered by the Institut d'histoire de I'Amerique franchise since 1979. Third, two collections are 
scrutinized: books in regional history published by the Institut qu£b6cois de recherche sur la culture and the short synthesis published 
in the «Boreal-Express collection)). Fouth, in a more personal approach, the author analyzes a selection of books published-in the fields 
of social history. The conclusion is quite pessimistic and observes that works, originally published in English, present a more inclusive 
approach. 
A l'aube de l'an 2000, l'histoire des femmes 
au Quebec a-t-elle reussi a influencer 
l'interpretation globale de l'histoire quebecoise? Au 
dela du simple examen de la presence des femmes 
dans la production recente, ou des couplets 
formules sur l'egalite entre les hommes et les 
femmes, nous tenterons d'evaluer la presence, voire 
l'impact d'un cadre th£orique devenu central dans la 
pratique de l'histoire des femmes, celui du genre, tel 
que propose par Joan W. Scott: le genre comme 
«elementconsti tut i fdes rapports sociaux fondes sur 
des differences percues entre les sexes, et le genre 
comme facon premiere de signifier les rapports de 
pouvoin).1 Cette conception tres large du genre, 
permet d'examiner les symboles culturellement 
disponibles, les concepts normatifs qui definissent 
le masculin et le feminin, les institutions et 
l'organisation sociale de meme que les processus de 
l'identite subjective. Je fais l'hypothese que l'histoire 
des femmes a peu influence I'historiographie 
quebecoise. 
Dans l'impossibilite d'examiner toute la 
production des recentes annees, j'utiliserai trois 
types de sources qui me permettront d'analyser un 
large eventail de pratiques dans le champ de 
l'histoire quebecoise. J'analyserai dans un premier 
temps un ouvrage de synthese, le premier de 
l'histoire moderne du Quebec: L 'Histoire du Quebec 
contemporain de Linteau, Durocher, Robert et 
Ricard, dont la publication a constitue, a l'epoque, 
un evenement. Les auteurs affirmaient dans leur 
introduction avoir ete «amenes a formuler des 
interpretations nouvelles et a ouvrir d'autres 
perspectives)).2 Par la suite, dans le but d'etablir un 
tour d'horizon general, j'ai choisi deux corpus 
differents. D'abord, j'examinerai le palmares de 
l'lnstitut d'histoire de I'Amerique francaise, qui 
decerne des prix aux historiens et historiennes 
depuis 1979, en me demandant deux questions: 
est-ce que les ouvrages en histoire des femmes se 
meritent une reconnaissance officielle de la part des 
jurys? D'autre part, est-ce que les ouvrages 
couronnes ont tenu compte des recherches en 
histoire des femmes? Pour completer ce panorama, 
je porterai mon attention aux ouvrages de deux 
collections historiques («Les regions du Quebec» et 
«Petite collection boreal»), estimant que ces projets 
d'edition pouvaient contribuer a caracteriser 
l'ensemble de la production et qu'ils me 
permettraient d'evaluer l'influence de I'histoire des 
femmes sur l'historiographie. Enfin, dans une 
approche plus personnelle, tributaire de mes propres 
lectures, j'examinerai quelques ouvrages, dans les 
divers chantiers de I'histoire sociale, souvent voisins 
des recherche les plus connues en histoire des 
femmes au Quebec. J'ai estime, a tort peut-etre, qu'il 
serait vain d'incorporer dans ma recherches les 
innombrables ouvrages en histoire economique, en 
histoire constitutionnelle ou en histoire politique. Je 
m'attarderai surtout a la production de la derniere 
decennie afin de verifier si les recherches en 
histoire des femmes ont ete prises en consideration 
par les membres de la corporation historienne, dans 
les champs varies de I'histoire de la 
Nouvelle-France, I'histoire de la famille au XIXe 
siecle, I'histoire socio-religieuse et I'histoire de 
l'education. 
J'utiliserai une typologie en quatre degres 
pour evaluer la presence de I'histoire des femmes 
dans l'historiographie quebecoise: 1) l'occultation, 
caracterisee par 1'absence de la realite des femmes, 
dans des objets d'etude qui auraient pu le permettre; 
2) la presence compensatoire de la realite des 
femmes, illustree souvent par des entrees dans 
l'index ou de breves sections dans le texte; 3) 
I'integration partielle de I'histoire des femmes, par 
la presence de I'histoire des femmes dans la table 
des matieres, done dans le contenu meme de l'etude, 
et des references bibliographiques pertinentes; 4) 
I'integration conceptuelle de I'histoire des femmes, 
qui inflechit quelque peu la ligne directrice de 
l'ouvrage et introduit souvent des concepts 
empruntes a la pratique de I'histoire des femmes. 
N'entrent pas dans cette typologie, les ouvrages 
d'histoire des femmes proprement dits. J'etablirai la 
demonstration a larges traits, ne pouvant m'arreter 
a analyser en detail chaque publication, gardant en 
memoire qu'a partir de 1982, la publication de 
L'histoire des femmes au Quebec par le Collectif 
Clio 3 et la publication, en 1983, de Travailleuses et 
feministes et Mattresses de maison, Mattresses 
d'ecole,A permettaient a l'ensemble de la corporation 
historienne, d'avoir acces a des approches 
nouvelles, theoriques et sectorielles, concernant la 
place des femmes dans l'histoire. 
L 'HISTOIRE D U Q U E B E C 
C O N T E M P O R A I N 
Lorsqu'a l'automne 1979, est apparu le 
premiere tome de L'histoire du Quebec 
contemporain, de Linteau, Durocher et Robert,5 on 
nota avec etonnement et satisfaction que cet 
ouvrage monumental faisait une place aux femmes 
dans la trame de l'histoire quebecoise. Le chapitre 
10, «La situation des femmes», posait les balises de 
l'inferiorite sociale et economique des femmes a la 
fin du 19e siecle et evoquait les premisses des 
revendications feministes autour du National 
Council of Women en 1893. Le chapitre 29, «Les 
femmes et le mouvement feministe», poursuivait 
l'analyse pour les premieres decennies du 20e 
siecle, en abordant plusieurs questions: les 
conditions de travail et la discrimination salariale 
dans les divers champs de l'emploi; la fondation et 
les revendications de la Federation nationale 
Saint-Jean-Baptiste, premier regroupement 
feministe quebecois. Ecrit visiblement dans la 
problematique de l'egalite, ce chapitre se terminait 
par le paragraphe suivant: «Comme on le voit, si les 
femmes ont pu accomplir quelques modestes 
progres durant ces trois decennies, le chemin a 
parcourir pour atteindre une veritable egalite des 
sexes est long et ardu» (516). 
L'ouvrage affichait tres clairement ses 
sources, aux pages 220 et 221: d'une part le tableau 
«Situation juridique de la femme mariee dans le 
Code civil du Quebec, de 1866 a 1915», emprunte 
au livre pionnier de Micheline D.-Johnson, Histoire 
de la condition de la femme dans la province de 
Quebec, 1971 (Etude commandee par la 
Commission Bird)6 et de l'autre, une photographie 
d'epoque, «Femmes travaillant dans une mine de 
cuivre a Bolton, en 1867». Cette photo figurait sur 
la page couverture de l'ouvrage de Marie Lavigne et 
Yolande Pinard Les Femmes dans la societe 
quebecoise,7 premier recueil d'articles academiques 
sur l'histoire des femmes, paru au Quebec en 1976. 
Les bibliographies fournies dans chacun des 
chapitres fournissaient l'essentiel des recherches 
accomplies, a ce moment-la, dans le champ de 
l'histoire des femmes. L'histoire des femmes entrait 
ainsi dans l'histoire generale par la porte officielle, 
celle du premier ouvrage de synthese de 
l'historiographie moderne au Quebec. Signe des 
temps, la section consacree a la demographie n'avait 
pas repris le couplet traditionnel sur «la fecondite 
proverbiale de la mere canadienne-francaise», 
adoptant plutot le ton soi-disant neutre des analyses 
demographiques. On trouve aussi de breves sections 
consacrees aux femmes quand il est question 
d'education, de vocations religieuses, de 
domestiques, d'institutrices. On en cherche en vain 
cependant, dans les pages consacrees a l'economie 
rurale, a la vie urbaine, aux ideologies. En 
definitive, le premier tome de L'histoire du Quebec 
contemporain integre partiellement l'histoire des 
femmes: il se classe dans la troisieme categorie de 
notre typologie. Surtout, il ne depasse pas la 
problematique de l'egalite formelle. L'etat de la 
recherche, en 1979, pouvait expliquer cette 
situation. 
Ce premier volume s'arretait au seuil de la 
crise economique des annees 1930. La publication 
du second volume s'est faite attendre jusqu'en 1986. 
Entre temps, l'histoire des femmes avait fait des pas 
de geants. Elle etait enseignee dans la majorite des 
departements universitaires; les professeures avaient 
mis en chantier de nombreux projets de recherche; 
les memoires de maitrise et les theses se terminaient 
avec regularite;8 on publiait de nouveaux recueils 
d'articles et des monographies; quelques articles 
etaient acceptes dans les revues savantes. Or, la 
publication du tome 2 de I'Histoire du Quebec 
contemporain ne modifiait pas le modele presente 
dans le premier volume. Un seul chapitre est 
consacre de maniere specifique a l'histoire des 
femmes, le chapitre 42, intitule «Le mouvement des 
femmes». Resumant rapidement l'ebullition des 
mouvements feministes au Quebec apres 1965, ce 
chapitre propose, par ses sous-titres, une conception 
etriquee de la revolution produite par le mouvement 
des femmes. « S o u s la permanence, des 
changements» inaugure le chapitre. «Sous le 
changement, des permanences», conclut le chapitre 
qui a d'ailleurs utilise le mot «egalite» a toutes les 
pages. On ne fait pas mystere non plus du fait que 
le critere primordial de base reste l'egalite avec les 
hommes, occultant de ce fait l'oppression specifique 
des femmes, qui avait ete proposee par les divers 
groupes du feminisme dit radical. Le droit des 
femmes a controler leur fecondite ne figure meme 
pas dans ce chapitre, alors que la lutte pour le droit 
a ravortement et a la contraception a constitue un 
element central de la lutte des femmes.9 Par ailleurs, 
pour poursuivre cet exemple, les sections 
consacrees a la demographie, notamment le 
chapitre 14 sur «Le baby boom» et le chapitre 30 sur 
«L'impact des generations)), qui abordent les 
questions de la fecondite, de la nuptialite, de la 
contraception et de l'avortement, presentent ces 
phenomenes comme autant de realit.es neutres, en 
omettant le role actif et politique du mouvement des 
femmes et de l'ensemble des femmes, si puissant 
pour expliquer l'origine des transformations sociales 
qui se sont produites. 
D'un point de vue methodologique, ce 
choix de ne pas confiner les questions d'histoire des 
femmes dans des chapitres specifiques etait 
excellent. Les auteurs confiaient meme oralement 
qu'ils avaient prefere introduire l'histoire des 
femmes un peu partout dans le texte, plutot que 
dans des chapitres particuliers, evitant ainsi une 
strategie qui confinerait l'histoire des femmes dans 
une section «a part». Fort bien. En examinant par la 
suite le texte comme tel, on comprend toutefois que 
les auteurs ont voulu tenir compte de la realite des 
femmes, mais qu'en dehors de l'analyse de la 
situation des travailleuses salariees, ils n'ont pas 
vraiment introduit la realite des femmes ou leurs 
actions politiques dans la trame de base de 
l'explication historique. C'est done dire que le 
mouvement des femmes n'est pas considere comme 
un mouvement politique. La problematique 
d'ensemble de l'ouvrage n'a pas ete modifiee. Le 
mot «femmes» a ete ajoute ici et la; des phrases ont 
ete inserees, sans plus. Les recherches nouvelles sur 
les congregations religieuses feminines, sur 
l'education des filles, sur les modeles culturels 
feminins, sur les femmes immigrantes, sur la 
fecondite des femmes, sur les rapports famille et 
pouvoir, sur les infirmieres, sur les femmes 
collaboratrices, sur la syndicalisation des femmes, 
sur les associations et les revues feminines, sur la 
participation politique des femmes, sur le role des 
femmes dans la vie culturelle, sur l'ecriture et 
l'expression artistique des femmes en tant que 
femmes, toutes ces recherches n'apparaissent pas. 
Par consequent, la ligne directrice de l'ouvrage n'a 
pas ete influencee par l'analyse du genre: le 
caractere patriarcal des institutions, des legislations, 
de l'organisation sociale et economique n'est nulle 
part soulignee. 
Quelques exemples peuvent illustrer cette 
affirmation: une seule ligne pour faeces des femmes 
a la citoyennete en 1940 (143); un paragraphe sur 
l'adoption de la Loi 16, attribute au «changement 
des mentalites» (558); un paragraphe consacre au 
mouvement feministe, dans le chapitre sur le 
pluralisme, prenant bien soin de preciser que le 
feminisme radical est une importation americaine 
(622), que ses militantes sont «isolees» (561); un 
paragraphe sur la presence des femmes en politique 
active (639); une ligne sur l'ecriture des femmes 
(704). Dans les brefs paragraphes consacres au 
referendum de 1980, pas la moindre allusion a 
l'«episode des Yvettes», phenomene pourtant deja 
analyse dans plusieurs articles. Les bibliographies 
proposees a la fin de chaque chapitre proposent des 
titres en histoire des femmes dans six chapitres 
seulement, sur les 54 que comporte le volume. On 
note dix-sept titres en tout et partout, alors que 
depuis 1980 circulent d'abondantes bibliographies 
des recherches en histoire des femmes. 
La conclusion generale de la synthese 
illustre de maniere eclairante le statut presque 
compensatoire accorde a l'histoire des femmes dans 
cet ouvrage: c'est un element ajoute apres coup dans 
quelques phrases strategiques. Dans la liste des 
grands mouvements historiques qui caracterisent 
l'histoire du Quebec, on mentionne «1'affirmation 
des femmes» (780), et pourtant, aucune section de 
l'ouvrage n'aborde de maniere explicite, 
raffirmation des femmes. Dans Enumeration des 
changements provoques par la revolution tranquille, 
on note une (redefinition des rapports entre les 
sexes», (724) bien qu'aucune question ne soit 
envisagee sous Tangle du rapport entre les sexes. La 
conclusion se termine en soulignant que le mythe 
d'un ((Quebec monolithique et unanime est 
serieusement battu en breche», et les auteurs 
fournissent une liste des differences et des 
oppositions dont on a dorenavant une perception 
plus aigue: ((classes, regions, sexes, secteurs 
d'activite, generations)) (725). Mais justement, la 
perception des differences de sexes ne figure que 
dans le chapitre sur le mouvement des femmes et 
dans les sections consacrees au travail salarie des 
femmes. Le concept de genre, comme instrument 
d'analyse historique est tout simplement absent du 
tome 2 de L'histoire du Quebec contemporain. Ce 
volume se classe done, lui aussi, dans la troisieme 
categorie de notre typologie, mais il faut preciser 
que l'integration de l'histoire des femmes y est ires 
partielle. 
P o u r t a n t , en 1982, Susan 
Mann-Trofimenkoff avait publie The Dream of 
Nation. A Social and Intellectual History of 
Quebec™ qui proposait une synthese stimulante et 
novatrice sur l'histoire du Quebec. Deux chapitres, 
((Feminism, Nationalism, and the Clerical 
Defensive»(Ch. 12) et ((Feminism, Federalism, and 
the Independance of Quebec» (ch. 20), referaient 
explicitement au mouvement feministe, a sa 
signification politique et surtout integraient Taction 
des femmes de meme que les ideologies concernant 
les femmes au centre de la resistance nationaliste 
quebecoise. Notamment, Thistorienne reunissait 
dans une meme analyse, les changement survenus 
au Quebec depuis 1960 par le nationalisme et le 
feminisme." La ligne directrice de tout l'ouvrage 
s'en trouvait modifiee. A ce jour, cette tentative 
reste encore isolee et ne semble pas avoir eu 
d'influence sur la pensee des historiens. II est 
interessant aussi de noter la difference entre deux 
ouvrages de synthese prepares pour les clienteles 
etudiantes. La Nouvelle histoire du Quebec et du 
Canada,n destinee aux etudiants francophones du 
secondaire, reproduit le modele de L'histoire du 
Quebec contemporain. Par contraste, dans A Short 
History of Quebec," ouvrage publie en 1988 et 
destines aux anglophones, les auteurs John 
Dickinson et Bryan Young se referent ouvertement 
a Dream of Nation, ont choisi de mettre Taccent sur 
«les ideologies et Texperience des femmes» (9) et 
discutent egalement de la difficulte d'integrer 
l'histoire des femmes a l'histoire generale (14). Le 
contraste entre les deux ouvrages est saisissant et 
permet de penser que I'historiographie anglophone 
sur le Quebec semble plus ouverte aux perspectives 
de l'histoire des femmes. Mais il est temps de 
proceder au deuxieme point de la demonstration. 
L E S PRIX D E L'INSTITUT D'HISTOIRE D E 
L ' A M E R I Q U E F R A N C A I S E 
A partir de 1979, l'lnstitut d'histoire de 
I'Amerique francaise, le principal regroupement 
professionnel des historiens quebecois, inaugure la 
tradition de decerner des prix aux publications les 
plus significatives de la communaute historienne. 
Le «Prix Lionel Groulx» couronne une 
monographic; «le Prix Guy Fregault» honore un 
article de la Revue d'histoire de I'Amerique 
francaise. A partir de 1984, le «Prix Michel 
Brunet» signale le meilleur ouvrage produit par un/e 
jeune historien/ne quebecois de moins de 35 ans. 
Partir de 1986 et a tous les trois ans, le «Prix 
Maxime Raymond))14 distingue la meilleure 
biographie canadienne-francaise. A ce jour, l'lnstitut 
d'histoire de I'Amerique francaise a decerne 61 
recompenses, et neuf de ces prix ont eii attribues a 
des etudes en histoire des femmes: deux sur vingt 
pour le «Prix Lionel Groulx»; trois sur vingt-et-un, 
pour le «Prix Guy Fregault»; un sur quinze, pour le 
«Prix Michel-Brunet»; trois sur cinq, pour le «Prix 
Maxime-Raymond». 
En 1983, l'ouvrage de Nicole Thivierge, 
Ecoles menageres et instituts familiaux: un modele 
feminin traditionnel15 se merite le prix Lionel 
Groulx de meme qu'en 1990, l'ouvrage de Denise 
Lemieux et Lucie Mercier, Les femmes au tournant 
du siecle (1880-1940).16 Comment ne pas souligner 
que les deux seuls ouvrages couronnes sont des 
etudes qui documentent les formes traditionnelles 
de la vie des femmes? 
II faut attendre l'annie 1996, pour que le 
prix Guy Fregault soit attribue' a un article en 
histoire des femmes. Cette annee-la, Marie-Aimee 
Cliche avait publie «Les proces en separation de 
corps dans la region de Montreal, 1795-1879» . 1 7 En 
1997, c'est l'article de Denyse Baillargeon qui est 
honore:« Frequenter les gouttes de lait. L'experience 
des meres montrealaises 1910-1965» . 1 8 En 1999, 
c'est au tour de l'article de Lucie Piche: «La 
jeunesse ouvriere catholique feminine. Un lieu de 
formation sociale et d'action communautaire, 
1 9 3 1 - 1 9 6 6 » . 1 9 Trois prix en quatre ans! Une 
tendance serait-elle lancee? C'est a suivre! 
Le prix Michel Brunei, qui veut souligner 
le travail des jeunes, a salue la publication d'un seul 
ouvrage, celui de Louise Gagnon, Vapparition des 
modes enfantines au Quebec.10 Cette etude est 
construite autour de la construction sociale de la 
difference des sexes dans les modes enfantines. 
Enfin, le «Prix Maxime-Raymond» a ete accorde 
trois fois (sur cinq) a des biographies de femmes, 
souvent engagees pour la cause des femmes. En 
1986, Helene Pelletier-Baillargeon voit sa 
biographie Marie Gerin-Lajoie. De mere en ftlle, la 
cause de femmes™ couronnee tandis qu'en 1993, le 
jury retient l'ouvrage de Colette Beauchamp, Judith 
Jasmin: de feu et de flamme.22 En 1999, le jury 
couronne l'imposante biographie de Francois 
Ricard, Gabrielle Roy. Une vie." II faut toutefois 
remarquer que ces trois ouvrages sont l'oeuvre de 
deux journalistes et a un specialiste en litterature, et 
non pas a des membres de la corporation 
historienne.24 Nous avons ici un premier indice de 
la place marginale de l'histoire des femmes, puisque 
de nombreuses publications n'ont pas ete retenues 
par les jurys. 
Pour etre complete, cette analyse doit 
toutefois examiner la presence de l'histoire des 
femmes dans les ouvrages primes, ce que nous 
ferons en les distribuant selon les quatre criteres qui 
ont ete definis plus haut. La section suivante 
s'appuie uniquement sur les ouvrages primes par les 
prix «Lionel Groulx» et «Michel Brunet», 
trente-deux ouvrages en tout. En effet, le caractere 
necessairement specialise d'un article (Prix «Guy 
Fregault») et personnalise d'une biographie (Prix 
«Maxime Raymond))) ne permet pas ce type 
d'analyse. 
Pres du tiers de ces ouvrages occultent 
completement la realite des femmes, ce 
qu'expliquent, a premiere vue, les thematiques 
traitees: ouvrages d'histoire economique, politique, 
institutionnelle, etc.,25 notamment durant la 
premiere decennie alors que l'histoire des femmes 
etait encore une nouveaute. Sur les 32 ouvrages 
consideres, onze n'ont accorde aucune attention a 
l'histoire des femmes. Certes, quelques ouvrages 
(Mathieu, Bishoff, Audet, Chartrand et al.) 
pouvaient difficilement faire autre chose que de 
mentionner que les femmes sont longtemps exclues 
culturellement de la peche, de 1'exploitation 
industrielle, des postes de judicature, de la pratique 
scientifique precision invisible dans ces ouvrages. 
Toutefois, tous les autres ouvrages presentaient une 
problematique qui permettait de souligner des 
aspects importants de l'histoire des femmes: le 
genre des strategies clericales au XIXe siecle 
(Hardy); l'exclusion des femmes dans la 
transmission du patrimoine (Dessureault, Depatie); 
les femmes comme productrices d'ethnicite dans la 
francophonie (Martel); le caractere genre de la folie 
(Cellard), et cela d'autant plus que plusieurs des 
exemples concernaient des religieuses; l'impact des 
transformations urbaines sur la vie des femmes 
(Moriset). Enfin, Patrice Groulx, dans son ouvrage 
sur le traitement historiographique de l'exploit de 
Dollard des Ormeaux, neglige le roman de Laure 
Conan, qui a tente en 1900, de considerer le versant 
feminin de l'exploit de Dollard en inserant une 
heroine feminine dans L'oublie: Elisabeth Moyen. 
On peut done affirmer que onze des ouvrages 
couronnes occultent completement l'histoire des 
femmes. 
Dans le second groupe, qui accorde une 
place compensatoire a la realite des femmes, on 
trouve des ouvrages qui placent une entree 
«women» dans l'lndex (Young, Little), ou qui 
contiennent a l'occasion, de breves sections 
concernant les femmes, rarement annoncees par des 
sous-titres: effets de i'economie forestiere sur la vie 
des families et les responsabilites des femmes 
(Hardy et Seguin, 208-209), discours sur le travail 
salarie des femmes (Roy, 205-210), associations 
pieuses feminines (Ferretti, 98-115; Hudon, 
335-350), greves et syndicats impliquant des 
ouvrieres (Rouillard, 111, 242), institution dirigee 
par des religieuses (Rousseau), prenoms feminins 
(Ribordy), absence des femmes dans les agitations 
causees par la rarete des grains en Nouvelle-France 
(Dechene, 171), participation feminine limitee dans 
les instances s'occupant d'ecologie (Girard, 282), 
presence d'artisanes dans les villages (Courville), 
tableaux demographiques (Courville et al.). Les 
questions concernant les femmes sont 
incontournables dans les ouvrages a caractere 
demographique (Pouyez et al.; Charbonneau et al.), 
mais cette presence n'est cependant nullement 
marquee par la reflexion critique sur les concepts 
androcentriques qui semblent parfois transformer la 
demographie en machine ideologique sur le destin 
des femmes. L'ouvrage de Pouyez refere toutefois 
aux etudes en histoire des femmes pour commenter 
les phenomenes relies au ceMibat feminin (264). Un 
ouvrage d'historiographie figure dans cette 
categoric L'ouvrage de Serge Gagnon discute des 
biographies de type hagiographique des heroines de 
l'histoire, mais se contente de souligner rapidement 
qu'on retrouve des «traces de misogynie» dans ces 
recits le plus souvent ecrits par des hommes (119). 
Au total, seize ouvrages accordent ainsi une place 
compensatoire a l'histoire des femmes. 
Nous trouvons quatre ouvrages qui 
accordent une place partielle a l'histoire des 
femmes. Deux ouvrages le font sommairement: ils 
annoncent des sections dans la table des matieres 
(Delage, 223-233; Samson, 60-62), mais bien que 
breves, ces sections temoignent d'une volonte de 
faire apparattre les femmes. Dans L'histoire de 
Montreal depuis la Confederation, Paul-Andre 
Linteau place plusieurs entrees dans l'index, 
mentionne quelquefois la realite des femmes; 
surtout, il s'appuie sur les travaux des historiennes. 
On s'etonne toutefois que dans cet ouvrage, il ne 
soit pas fait mention de la prostitution dans la 
metropole canadienne, et des enquetes pour la 
controler, en utilisant l'etude d'Andree Levesque La 
norme et les deviantes.26 L'ouvrage de Gerard 
Bouchard Quelques arpents d'Amerique. 
Population, economic famille au Saguenay 
1838-1971 pose un probleme particulier. En effet, 
cet ouvrage a pour objectif de presenter un modele 
pour expliquer le processus de reproduction 
familiale dans la longue duree et dans le cadre du 
territoire sagueneen. Toute la seconde partie, sept 
chapitres, y est consacree. Au centre de la 
demonstration, les grands phenomenes qui affectent 
les families: conjugalite, fecondite, contraception, 
«service familial», heritage, dont les multiples 
entrees dans l'index s'ajoutent aux entrees 
«femmes» et«filles», elles-memes fort copieuses. 
Que Ton soit en pleine societe patriarcale, cela 
ressort a chaque detour. Mais ce constat n'est jamais 
nomme, jamais mis en perspective, jamais presente 
de maniere critique. Les sources sont presque 
exclusivement masculines: « i t i n e r a i r e s 
professionnels des hommes maries» (165), 
transmission exclusive de l'exploitation aux fils 
«puisque les filles ne recevaient presque jamais de 
terre (169), destin des «fils etablis» (173), mesure 
de l'alphabetisation par (d'indice PMP» qui 
n'observe que les hommes 2 7 (174), grille d'analyse 
utilisant 20 parametres (174-177) ou les femmes, 
pourtant indispensables a la reproduction, sont 
presque invisibles. Bouchard se resigne tres 
aisement a «deduire les destins feminins de ceux de 
leur c o n j o i n t s » (286). Les structures 
institutionnelles de la famille sont presentees, voire 
sous-entendues, comme allant de soi. 
Seul l'ouvrage d'Allan Greer, The Patriots 
and the People. The Rebellion of 1837 in Rural 
Lower Canada, aborde directement la question du 
genre dans son analyse. II y consacre un chapitre 
specifique, «The Queen is a whore» oil il demontre 
a quel point la conception de la politique, par les 
Patriotes, est basee sur la division des roles sociaux 
de sexe et celle de la democratic naissante, sur 
l'exclusion des femmes. 
Ce premier coup de sonde est deja un 
indice que l'histoire des femmes ne figure pas 
souvent dans les publications qui se sont merities 
des prix. Mais, ce palmares ne constitue qu'une 
petite partie de la production historiographique, 
celle qui est destinee aux specialistes. Allons plus 
loin, en observant des collections davantage 
destinees au grand public. 
A N A L Y S E D E Q U E L Q U E S C O L L E C T I O N S 
Mis sur pied en 1979, l'lnstitut quebecois 
de recherche sur la culture28 a lance un vaste 
chantier d'ouvrages en histoire regionale. Sur les 23 
prevus, dix sont parus et neuf sont en chantier. La 
publication s'echelonne des annees 1981 a 1998. II 
est certain que le concept meme d'histoire regionale 
n'a pas une longue tradition d'integration de la 
realite des femmes, avec ses longues considerations 
geographiques, economiques et politiques. Mais 
justement, l'histoire des femmes devrait pouvoir 
transformer toutes les perspectives historiques. J'ai 
done examine les ouvrages en verifiant les tables 
des matieres, les sous-titres parsemes dans le texte, 
et les notes bibliographiques.29 Les ouvrages parus 
peuvent se distribuer aisement dans la typologie 
proposee plus haut. 
Le premier paru, Histoire de la Gaspesie,™ 
dont le projet datait de 1974 et publie en 1981, est 
de toute evidence 6crit sans preoccupation expresse 
de tenir compte de la vie des femmes. Ainsi, les 
longues sections consacrees a l'industrie de la peche 
ne disent mot du travail indispensable des femmes 
dans le sechage de la morue et dans les industries 
reliees a la peche. Cet ouvrage arrive trop tot, 
semble-t-il, pour integrer les recherches en histoire 
des femmes. Mais trois autres volumes L 'histoire du 
Bas-Saint-Laurent, L 'histoire de Levis-Lotbiniere, 
et L'histoire de la Cote Nord,3' pourtant publies 
apres 1990, suivent exactement le meme modele. 
Certes, il est fait mention de quelques femmes, des 
religieuses surtout, mais on ne distingue aucune 
volonte de rendre visibles, les femmes des regions 
concernees. C'est done dire que ce n'est pas la date 
de publication qui est determinante, mais l'approche 
de l'equipe qui a redige" le volume. Ces quatre 
equipes ne citent presque aucune etude en histoire 
des femmes. Leurs livres se situent dans la premiere 
categorie de la typologie. 
Les volumes suivants, Histoire du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, Histoire des Laurentides, 
L 'histoire de la Cote du Sud, L 'Histoire des Cantons 
de l'est,n proposent une place compensatoire a 
l'histoire des femmes. Dans ces quatre ouvrages, les 
femmes figurent dans les phenomenes 
demographiques, le developpement scolaire et le 
marche du travail, les associations feminines ou 
feministes. Des sous-titres parsemes dans les 
marges du texte indiquent un souci de rendre 
visibles les r£alit6s de la vie des femmes. On insiste 
sur les congregations religieuses feminines 
presentes dans la region, souvent par un tableau. On 
ne retrouve cependant aucun concept explicateur 
pour situer les femmes, pas meme celui de l'egalite. 
Car dans les sections oil on parle specifiquement 
des femmes, on fait rarement reference aux 
ouvrages ou aux cadres d'analyse developpes en 
histoire des femmes. 
L'histoire regionale permet pourtant 
d'introduire des concepts empruntes a l'histoire des 
femmes, comme le demontre la publication de 1' 
Histoire de l'Outaouais.n L'introduction propose de 
maniere explicite «qu'elle s'interesse a l'histoire des 
femmes tout autant qu'a l'histoire des hommes»( l 4). 
La table des matieres en fait foi, avec quatre 
mentions specifiques, ce qui place cet ouvrage dans 
la troisieme categorie de la typologie. Ces sections 
sont nourries par une quarantaine de sous-titres, 
surtout dans le domaine du travail salarie, du travail 
invisible des femmes, de Education des filles, des 
associations feminines et du mouvement des 
femmes. Les informations sont basees sur plusieurs 
publications en histoire des femmes, une vingtaine 
au moins. L'intention des auteurs a ete realisee: on 
a cherche les activites des femmes, on les a 
trouvees, et on les presente. Mais ce qui distingue 
cet ouvrage, c'est l'usage d'un concept eclairant pour 
caracteriser la societe outaouaise au 19e siecle: «la 
culture de la masculinite chez les travailleurs», qui 
est presentee dans un developpement de cinq pages, 
base sur les conditions de travail des hommes seuls 
(210-215), avec ses references a la violence et a 
l ' a l c o o l i s m e . L ' h i s t o i r e d e 
I'Abitibi-Temincamingue™ suitce meme modele. La 
realite des femmes ne figure pas dans la table des 
matieres, mais le texte refere souvent aux activites 
des femmes. Les noms de femmes, notamment en 
creation litteraire, sont particulierement nombreux. 
On insiste beaucoup sur les conditions de travail des 
Amerindiennes en proposant un tableau sur la 
division sexuelle des taches. Une vingtaine de 
sous-titres appropries rendent visibles les activites 
des femmes, et les sections qui leur sont consacrees 
s'appuient sur des ouvrages en histoire des femmes. 
Le travail des infirmieres des colonies est souligne. 
Fait a noter, faction des groupes de femmes, dans la 
periode contemporaine figure dans une section 
politique et non pas dans une section d'histoire 
sociale. La presence d'historiennes specialises en 
histoire des femmes, au sein des £quipes qui ont 
dirige ces deux volumes, semble expliquer la place 
plus importante accordee a l'histoire des femmes. 
La meme observation vaut pour une autre 
collection. Depuis 1990, les Editions Boreal ont 
commence la publication de la «Petite collection 
Boreal», ou sont publiees de breves syntheses. Cinq 
de ces ouvrages sont des syntheses en histoire du 
Quebec: on peut y trouver un bon diagnostic de la 
place de l'histoire des femmes dans 
l'historiographie. Le Syndicalisme au Quebec,15 axe 
sur 1'evolution structurelle des syndicats, n'accorde 
pas beaucoup d'importance au travail des femmes 
ou a leur syndicalisation. Ainsi, cet ouvrage 
contient un paragraphe sur la greve des midinettes 
en 1937, une phrase sur le congediement de 
Madeleine Parent, une autre sur Laure Gaudreault, 
un paragraphe sur les comites de condition feminine 
des grandes centrales apres 1970, deux pages sur 
l'equite salariale et deux sur la participation des 
femmes aux instances decisionnelles des syndicats. 
De toute evidence, cet ouvrage n'integre que tres 
partiellement l'histoire des femmes: on n'y retrouve 
aucune reflexion sur le role du syndicalisme pour 
accentuer la discrimination systemique qui frappe le 
travail salarie' des femmes, pendant pres d'un siecle. 
La question indienne au Canada'6 traite 
necessairement du statut des femmes autochtones, 
mais ne presente aucune perspective critique sur la 
discrimination structurelle qui en est resultee pour 
les femmes apres l'adoption de la Loi sur les Indiens 
au XIXe siecle. L'histoire des ideologies au 
Quebec21 integre aussi partiellement I'histoire des 
femmes dans son analyse. Deux sections sont 
annoncees dans la table des matieres: «Le 
feminisme premiere version», et «Pour l'egalite 
entre les hommes et les femmes». Mais l'auteure ne 
place qu'un ouvrage d'histoire des femmes dans la 
bibliographic et occulte completement l'ideologie 
toute puissante de l'assignation des femmes a la 
sphere domestique qui a suscite des ecrits 
innombrables et plusieurs ouvrages feministes pour 
les analyser.38 Elle minimise l'importance de toutes 
les analyses feministes qui n'endossent pas l'objectif 
de l'egalite hommes/femmes. L'histoire de la sante 
au Quebec29 ne contient qu'une seule section qui 
concerne specifiquement les femmes, «la 
professionalisation des infirmieres». On cherche en 
vain des informations sur l'elimination des 
sages-femmes, sur les infirmieres des colonies, sur 
les infirmieres hygienistes, sur la greve de l'Hopital 
Sainte-Justine en 1963, si symbolique dans la 
memoire collective. L'approche choisie occulte 
completement les analyses basees sur le care et le 
cure, si importantes pour faire ressortir la division 
du travail selon les sexes dans le secteur de la sante. 
La bibliographic ne contient aucune des recherches 
de Johanne Daigle, Yolande Cohen, Francine 
Saillant, Nadia Fahmy-Eid, Dominique Gaucher, 
etc. II s'agit sans contredit d'un ouvrage de la 
seconde categoric L'Histoire de I'education au 
Quebec40 etablit pourtant la preuve qu'il est possible 
d'integrer l'histoire des femmes dans une breve 
synthese. Les questions qui concernent l'education 
des filles figurent tout au long de la table des 
matieres; les etudes en histoire des femmes 
constituent la moitie de la bibliographic Cet 
ouvrage est le seul de la collection qui demontre 
une inflexion de la ligne directrice par l'introduction 
d'elements qui concernent les femmes. Cette 
inflexion est toutefois plus factuelle que 
conceptuelle. Au total, sur les cinq ouvrages 
considered, on constate que l'histoire des femmes a 
ete peu prise en compte. 
C O U P D ' O E I L SUR Q U E L Q U E S 
P U B L I C A T I O N S E N HISTOIRE S O C I A L E 
II faut terminer ce survol par l'examen de 
quelques ouvrages qui se situent dans le vaste 
chantier de l'histoire sociale. C'est un truisme que 
de dire que l'histoire des femmes a pu s'appuyer sur 
les developpements importants de l'histoire sociale. 
II faut verifier si la reciproque est vraie. Les 
ouvrages en histoire sociale tiennent-ils compte des 
recherches en histoire des femmes? II ne m'a pas ete 
possible d'analyser ici toute la production. J'ai etabli 
un choix en me concentrant sur quelques titres 
particulierement proches des recherches les plus 
courantes en histoire des femmes. 
En histoire du Quebec pre-industriel, 
Andre Lachance avait publie quelques ouvrages, 
dont Crimes et criminels en Nouvelle-France, La 
vie urbaine enNouvelle-France41 qui comprenaient 
des sections consacrees aux femmes. II a offert deux 
nouveaux ouvrages, Les marginaux, les exclus et 
I'autre au Canada aux XVHe et XVIIIe siecles, et 
Antoine Pepin,, dit Lachance,41 qui accordent une 
place a la situation des femmes. Dans la premiere 
etude, on trouve quelques chapitres qui concernent 
l'histoire des femmes: les enfants abandonnes, les 
esclaves, les etrangers, les mendiantes, les 
prostituees, les couples separes. Toutefois, le genre 
n'est pas utilise dans les chapitres sur la folic et sur 
la vieillesse. Dans le second livre, qui porte sur la 
vie d'un pionnier a l'lle d'Orleans, un chapitre sur 
«Les grossesses de Marie», examine le destin des 
femmes autour de la fecondite et de la maternite. 
Ces deux etudes se situent dans la troisieme 
categorie de notre typologie car l'auteur n'examine 
jamais le poids social et economique des 
prescriptions culturelles. 
Par ailleurs, deux ouvrages de caractere 
demographique donnent une image fort contrastee 
du traitement accorde aux femmes. Yves Landry, 
dans Les Filles du Roi auXVIIe siecle43 utilise sans 
perspective critique les nombreux concepts de la 
demographie, notamment ce concept reducteur de 
«la duree utile du mariage» (203) ou de la 
«descendance utile» (209); il utilise l'argument de la 
fecondite de ces femmes pour rejeter l'allegation de 
prostitution qui est attribuee aux filles du roi depuis 
le XVIIIe siecle, (222) argument base sur des etudes 
qui se basent sur la prostitution au XIXe siecle. II 
passe sous silence le phenomene de la mortality en 
couches (Categorie 3). Par contraste, l'ouvrage de 
Danielle Gauvreau, Quebec. Une ville et sa 
population au temps de la Nouvelle-France44 
introduit une preoccupation de la vie des femmes 
tout au long de son analyse. (Categorie 4). Les 
memes themes figurent forcement dans les deux 
ouvrages, mais Etude de Gauvreau pose comme 
trame de fond, le destin differentiel complexe des 
hommes et des femmes alors que l'ouvrage de 
Landry se concentre, de maniere presque 
compulsive, sur la question de la fecondite. 
Les etudes sur I'ancien regime ont donne 
lieu a de multiples publications sur l'immense 
question de la transmission du patrimoine, question 
qu'il serait trop long d'aborder ici. Toutefois, 
pourquoi ne pas mentionner une publication 
collective recente, Les exclus de la terre en France 
et au Quebec. XVII-XXe siecle. La reproduction 
familiale dans la difference?45 Certes Exclusion des 
femmes des pratiques successorales est soulignee 
dans plusieurs articles. Mais l'introduction, 
6numerant les angles d'approche presentes dans le 
volume ne presente cette question specifique que 
dans le cadre plus general «des inegalites entre 
enfants exploitants et non-exploitants», en ajoutant 
une parenthese: «l'inegalite au detriment des filles 
apparaissant comme une caracteristique tres 
repandue» (12). Voila qui est bien faible pour 
designer une structure fondamentale qui sert a 
determiner les rapports de pouvoir. II n'y a pas de 
chercheurs, semble-t-il, qui tentent d'examiner les 
mecanismes specifiques qui permettent aux lois 
patriarcales de fonctionner. L'exclusion des filles est 
un constat: elle n'est pas une problematique. Cet 
ouvrage se situe dans la categorie 2. 
Trois autres ouvrages permettent un 
dernier constat, sur des pratiques tres contrastees 
face a l'histoire des femmes. Education in New 
France46 de Roger Magnusen place un important 
chapitre sur Education des filles, sans aucune 
perspective critique (Categorie 3). L'ouvrage de 
synthese d'Allan Greer, The People of 
New-France41 propose une integration conceptuelle 
de l'histoire des femmes dans son ouvrage, utilisant 
souvent le concept de l'egalite des sexes, mais 
referant aussi h des concepts plus larges: les 
principes fondateurs du patriarcat, division sexuelle 
des roles, caractere genre des normes sociales. Un 
ouvrage qui se situe certainement dans la quatrieme 
categorie de notre typologie. Par opposition, 
l'ouvrage recent de Marcel Trudel, Les ecolieres des 
Ursulines de Quebec, 1639-1686. Amerindiennes et 
canadiennes4* ne sort guere du fichier qui constitue 
l'essentiel de l'ouvrage49 et occulte entierement la 
question des limites culturelles assignees a 
Education des filles, de meme que les nombreuses 
etudes50 deja publiees en histoire des femmes sur 
cette question (Categorie 2). 
En histoire de la famille au XIXe siecle, 
plusieurs ouvrages peuvent etre examines. Les 
ouvrages de Serge Gagnon, Plaisir d'amour et 
crainte de Dieu. Sexualite et confession au 
Bas-Canada et Mariage et famille au temps de 
Papineau51 abordent d'importantes questions 
rattachees au normes juridiques, religieuses et 
culturelles qui gerent l'institution familiale. Le 
genre exerce ici ses prescriptions souveraines et ses 
mecanismes sont longuement decrits par l'auteur. 
Mais Gagnon semble impermeable a une analyse 
qui critiquerait le double standard qui caracterise 
toutes les legislations et les coutumes du mariage, 
tout comme la pratique de la sexualite (du moins 
telle que la suggere la legislation morale 
catholique). Et s'il reconnait le caractere 
androcentriques des pratiques matrimoniales: les 
«femmes requierent protection»(Ma/-/'age, 16), «le 
pouvoir est masculin»(17), (d'incapacite juridique 
des femmes», «le sexisme des magistrats»(253), il 
semble incapable de s'affranchir du double standard 
sexuel. Certes, il denonce «l'art d'aimer des pretres 
exprime un parti pris assez ferme a l'endroit du sexe 
masculin» (Plaisir, 89), et leur «morale sexiste» 
(123), mais lui-meme n'hesite pas a denoncer les 
«strat6gies feminines pour conduire au mariage» 
(128-129), alors qu'il ne semble pas voir les 
strategies masculines pour conduire a la rencontre 
sexuelle! Gagnon nous mene ainsi au seuil d'une 
analyse qu'il se refuse a faire, parce qu'elle se 
rapprocherait trop de la «guerre des sexes» attribute 
au feminisme et aux desordres de la societe 
contemporaine. «Car desirer l'emancipation des 
femmes peut empecher de les voir telles qu'elles 
furent et inspirer un recit de guerres des sexes qui 
n'ont jamais eu l ieu». 5 2 Voila un bel exemple 
d'historien qui refuse de se laisser influencer par les 
approches critiques de l'histoire des femmes 
(Categorie 3). 
D'autres ouvrages doivent etre soulignes: 
Working Families" de Bettina Bradbury proposait 
un cadre large pour examiner la vie des families 
ouvrieres a Montreal, placant au centre de son 
analyse le concept d'«economie familiale», 
developpe par les feministes (17). Je n'insisterai pas 
sur cet ouvrage devenu rapidement un classique en 
histoire des femmes. Mais il faut ajouter que le 
modele a deja fait des emules. Peter Gossage vient 
de publier Families in Transition. Industry and 
Population in nineteenth-century Saint-HyacintheiA 
qui place egalement la realite des femmes au coeur 
de la demonstration, quand il aborde les structures 
familiales, le marche de l'emploi, la fecondite et la 
contraception. Dans un domaine different, mais 
rattache indirectement a l'histoire de la famille, 
l'ouvrage de Bryan Young, The Politics of 
Codification. The Lower Canadian Civil Code on 
1866," recourt systematiquement aux concepts 
developpes pas l'histoire des femmes: le genre, la 
masculinite de la profession juridique, la 
subordination des femmes dans l'institution 
conjugale, le patriarcat. II place «the entrenchment 
of patriarchy)) (174) au coeur du processus de 
codification qui vient transformer les regies de la 
vie publique et privee au milieu du XIXe siecle et 
modifie ainsi le statut social des femmes. Ces trois 
ouvrages s'inserent dans la categorie 4. 
L'histoire socio-religieuse est un autre 
secteur ou les publications sont regulieres, et c'est 
un champ ou les etudes d'histoire des femmes ont 
ete nombreuses, notamment pour tenter d'expliquer 
le phenomene des vocations religieuses feminines. 
Dans le flot des nombreuses etudes de 
congregations religieuses feminines, si on examine 
les publications de caractere scientifique,56 on 
observe que la plupart placent en bibliographic les 
ouvrages d' historiennes feministes, mais ne font 
pas intervenir directement leurs interpretations dans 
le corps du texte. Toutefois, le choix de certaines 
citations, 5 7 certaines affirmations sur la 
((subordination politique)) des femmes ou sur 
«l'appropriation» de leurs oeuvres par un eveque, 
sur les limites de (d'enfermement des religieuses», 
le fait surtout qu'il soit maintenant possible de lire 
autrement ces ouvrages permettent de penser que ce 
secteur de I'historiographie a ete marque en 
sourdine par la perspective feministe sur l'histoire 
religieuse. Un ouvrage merite attention, celui de 
Guy La PerriereS8 qui, dans une etude qui examine 
l'exode des congregations francaises au Quebec au 
debut du siecle, souligne dans son introduction les 
travaux francais et quebecois qui presentent une 
perspective feministe sur les congregations 
religieuses (I, 4) mais se garde bien, par la suite de 
les utiliser dans son analyse. Tous ces ouvrages se 
situent dans la categorie 3. Enfin, comment ne pas 
souligner qu'un seul ouvrage fait intervenir les 
principales perspectives feministes. Dans la 
question controversee de l'histoire des orphelinats: 
L'univers des enfants en difftculte au Quebec entre 
1940 et I960,5'' l'auteure, Marie-Paule Malouin, 
base toute son analyse sur le double standard 
sexuel, le caractere patriarcal des principales 
institutions et legislations concernant l'enfance, tout 
comme celui des pratiques concernant le travail des 
femmes et des religieuses. 
Depuis 1990, une polemique oppose, en 
histoire religieuse, deux interpretations sur le 
«reveil religieux» au Quebec au milieu du XIXe 
siecle.60 Louis Rousseau defend la these d'une 
mutation brusque apres 1840, qui a donne lieu a la 
creation d'une culture religieuse de masse, alors que 
Rene Hardy soutient qu'on assiste a un lent 
processus de mise en place d'un controle social. 
Depuis cette date, les deux historiens ont public 
l'essentiel de leurs travaux,61 et force est de 
reconnaitre que si Louis Rousseau accorde un peu 
d'importance aux phenomenes qui concernent les 
femmes,62 notamment en abordant la question 
scolaire et les congregations religieuses feminines 
ou en placant dans sa bibliographic les principaux 
ouvrages des historiennes feministes, il ne fait 
nullement intervenir leurs interpretations dans ses 
textes. Rene" Hardy quant a lui nous pr6sente une 
eglise et une paroisse essentiellement masculines: 
les femmes n'existent tout simplement pas dans ses 
ouvrages. L'un et l'autre se situent toutefois en 
marge d'un courant majeur d'interpr&ation de 
l'histoire religieuse, celui de la ftminisation de la 
religion, de la piete et de la culture au XIXe siecle, 
qui constitue pourtant un element important de leur 
interpretation respective: ils se classent dans la 
categorie 2 (Rousseau) et 1 (Hardy). 
Les ouvrages de synthese, en histoire 
religieuse, tiennent un peu mieux compte de 
l'histoire des femmes et peuvent figurer dans la 
categorie 3. Dans L'histoire du catholicisme 
quebecois, sur la question de l'abondance des 
vocations religieuses feminines, on se demande: 
«Convient-il quand meme de retenir 1'interpretation 
ftministe du ph£nomene?» 6 3 mais on retient 
finalement comme plus satisfaisante, une 
explication economists du «marche de l'emplob.6 4 
Les quatre volumes65 accordent une place congrue 
a la presence des femmes dans l'Eglise, que ce soit 
au dix-neuvieme siecle ou depuis les 
bouleversements contemporains suscites par 
Vatican II. Le petit ouvrage de Lucia Ferretti, Breve 
histoire de l'Eglise catholique au Quebec,66 au 
contraire, les y incorpore beaucoup plus volontiers, 
surtout dans le dernier chapitre consacre aux defis 
actuels de l'Eglise, alors qu'elle resume avec a 
propos la position des femmes dans l'Eglise. 
Dans le champ de l'histoire de l'education 
depuis le XIXe siecle, les ouvrages peuvent se 
diviser en deux groupes. D'une part, des ouvrages 
ecrits par des historiennes67 utilisent les recherches 
des historiennes feministes et situent brievement les 
problematiques dans le cadre general des questions 
qu'elles examinent, sans modifier toutefois la ligne 
directrice de leurs etudes (categorie 3). Les 
historiens semblent beaucoup plus reticents a 
utiliser les etudes publiees en histoire des femmes.68 
Non seulement ne tiennent-ils nullement compte des 
recherches en histoire de l'education des filles, mais 
ils occultent le plus souvent les phenomenes relies 
a la feminisation du personnel enseignant qui 
constitue la clef de voute non seulement de la 
discrimination systimique qui frappe l'education 
des filles mais explique vraisemblablement une part 
importante du retard du developpement de l'ecole 
publique au Quebec (categorie 2). Les nombreux 
ouvrages publies par des historiennes feministes69 
ne sont ni cites, ni identifies dans la bibliographie. 
Un ouvrage comme Les Couventines,10 qui aborde 
des questions generales de l'histoire de l'education 
au Quebec n'est jamais cite. L'ouvrage etablit 
pourtant la demonstration que l'instruction publique 
est rattachee par de nombreux liens au 
developpement des pensionnats et a Taction des 
congregations feminines. On peut meme supposer 
que le seul mot «feministe» dans son titre suffit a 
ecarter un ouvrage comme Les religieuses sont-elles 
feministes?1' alors que l'ouvrage demontre que la 
gratuite du travail des religieuses est un element 
clef de Torganisation scolaire au Quebec. On repete 
a Tenvi que toutes les filles frequentaient les ecoles 
menageres alors que Ton sait depuis Tetude de 
Nicole Thivierge en 1982, que ce type d'ecole ne 
rejoignait que 12% de la clientele. 
Enfin, il faut dire un mot de quelques 
ouvrages a caractere historiographique. Les 
memoires quebecoises de Jacques Mathieu et 
Jacques Lacoursiere, ont pour objectif de montrer 
«comment, a diverses epoques, Texperience du 
passe a ete utilisee pour repondre aux 
preoccupations du passe» . 7 2 Cet ouvrage n'a utilise 
que quatre ouvrages en histoire des femmes et le 
texte fait Teconomie, dans son analyse, des 
experiences, des savoir-faire, des perceptions, des 
symboliques de la memoire des femmes. En 1992, 
un article de Ronald Rudin sur le «revisionisme» de 
I'historiographie quebecoise a suscite de nombreux 
debats et a incite l'auteur a publier une analyse de la 
pratique de l'histoire au Quebec, durant le XXe 
siecle.73 Dans cet ouvrage, Rudin accorde quelques 
pages a la pratique de l'histoire des femmes au 
Quebec, «donnant des gages aux feministes pour 
convaincre le lecteur de sa qualite de bien-pensant», 
selon Topinion d'un collegue.74 Toutefois, il ne sort 
guere de sa grille d'analyse qui mesure le 
«revisionisme» et se trouve ainsi a minimiser 
1'importance des perspectives theoriques presentes 
dans la production de l'histoire des femmes au 
Quebec, sans doute parce qu'il insiste surtout sur 
l'ouvrage du Collectif Clio. II prend aussi a partie 
certains jugements de Serge Gagnon, face aux 
perspectives feministes. Ce dernier, dans Le Passe 
compose critique a son tour les jugements negatifs 
de Rudin sur la faiblesse th£orique des historiennes 
quebecoises, face aux historiennes «canadian», 
comparaison qu'il trouve «odieuse» . 7 5 Mais ces 
perspectives theoriques, il ne les fait nullement 
intervenir dans sa propre analyse de l'histoire des 
femmes qu'il critique s£verement, en utilisant les 
reproches glanes dans huit compte-rendu critiques 
d'ouvrages en histoire des femmes (129-132), sans 
tenir compte des jugements positifs qu'ils 
contiennent. Bien que partiel, cet inventaire des 
ouvrages en histoire sociale ne parait done pas tres 
r^ceptif aux perspective de l'histoire des femmes. 
C O N C L U S I O N 
Le bilan, on le voit n'est pas positif. 
Plusieurs historiens ignorent facilement, 
vraisemblablement au nom de l'objectivite, les 
analyses qui utilisent les concepts empruntes a 
l'analyse feministe de la situation historique des 
femmes, et notamment le concept de genre. Ils se 
confortent dans la vision soi-disant objective de leur 
perception du passe, sans remettre en question les 
prejuges androcentriques qui les soutiennent. II 
semble bien que la majorite des historiens et des 
historiennes considerent encore l'histoire des 
femmes comme un champ separ£, qui ne saurait 
intervenir dans leurs propres recherches. Si les 
ouvrages sont lus et connus (ce qui serait a 
demontrer), ils n'influencent nullement les grands 
courants d'interpretation de I'historiographie. Si les 
problematiques sont mentionn6es, elles 
interviennent rarement pour modifier les 
explications proposees. Les bibliographies sont 
souvent avares d'ouvrages publies par les 
historiennes feministes. 
II est malgre" tout interessant de noter que 
parmi les auteurs qui tiennent compte des approches 
nouvelles en histoire des femmes, figurent souvent 
des historien/e/s de langue anglaise: Susan Mann, 
John Dickinson, Bryan Young, Chad Gaffield, 
Allan Greer, Peter Gossage, Bettina Bradbury, 
Ronald Rudin. Ce constat n'est pas une coincidence 
et exige une explication. Denyse Baillargeon 
suggere qu'au Quebec, plusieurs historiennes 
h^sitent a adopter de nouvelles approches critiques, 
craignant qu'elles ne produisent une «version 
beaucoup plus eclatie de la societe queb£coise» . 7 6 
Considerant cette fois l'ensemble de la production 
historienne quebecoise, il faut pousser plus loin 
cette hypothese. Centres compulsivement sur la 
nouvelle identite quebecoise, les historiens 
quebecois auraient les plus grandes difficultes a 
integrer les perspectives theoriques qui remettent en 
question les pre-suppos£s masculins de l'identite 
querj6coise. Tout au plus consentent-ils a «ajouter» 
parfois la realite des femmes a leur objet d'etudes. 
Je m'interroge sur la position epistemologique du 
mot «femmes» dans cet ajout. S'il faut ajouter les 
femmes au recit historique, c'est qu'elles ne faisaient 
pas partie du «sujet» initial: on n'en sort pas. Ce 
qu'on ajoute n'eTait pas la. Et pour le moment, ce 
petit mot, introduit parfois dans une parenthese, ne 
ressemble pas du tout a une authentique tentative 
d'introduire les femmes dans l'histoire quebecoise. 
Dans cette hypoth6se, les historiens de langue 
anglaise auraient moins d'apprehension a faire 
intervenir les modulations du genre, dans leur 
presentation de l'histoire quebecoise. 
Certes, quelques ouvrages recents, par 
exemple sur l'administration municipale de 
Montreal ou sur la militance universitaire durant les 
annees 1950,77 font intervenir les perspectives 
feministes sur le travail des femmes ou sur Taction 
politique. Ils sont dus a des historiennes. Mais le 
genre du chercheur n'explique pas tout: le palmares 
de l'lnstitut d'histoire de I'Amerique francaise en fait 
foi, ou on trouve six historiennes qui n'ont guere 
pris en compte les recherches en histoire des 
femmes. En fait, la tres grande majorite des 
historien/e/s considerent encore les femmes comme 
un «objet» d'6tudes et peu d'historien/e/s acceptent 
de poser les femmes comme «sujet» de l'histoire et 
par consequent proposent des perspectives 
nouvelles. C'est pourquoi il est si important que la 
question du genre s'introduise dans les analyses: 
c'est a ce prix que I'historiographie pourra tenir 
compte simultanement des hommes et des femmes. 
En ce moment, les textes theoriques et 
methodologiques en histoire des femmes ne 
semblent pas connus des autres historiens: je ne les 
ai jamais vus cites. C'est pourquoi je me vois 
obligee de constater que l'histoire des femmes au 
Quebec, champ pourtant tres bien labour^, demeure 
encore un champ bien clos. 
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